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The following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the category
indicated in November 2010 and February 2011. Those elected to Fellowship will participate in the 60th Annual
Convocation of the College which will be held April 4, 2011, in New Orleans, Louisiana.
FELLOW
Hussam Abuissa, M.B.B.S., Omaha, NE
Sunil Advani, M.D., Indianapolis, IN
Rahul Aggarwal, M.D., Jupiter, FL
Shaheeda M. Ahmed, M.D., C.M., Canada
Md. Abdul Kader Akanda, M.D., Bangladesh
Mohammad A. Al Jarallah, M.D., Springfield
Gardens, NY
Wael Ihssan Al-Halaseh, M.D., Fort Payne, AL
Arif Abdullatif Al-Mulla, M.B., B.Ch.,
United Arab Emirates
Mohamad Tarek Alahdab, M.D., Schaumburg, IL
Nabil A. Alama, M.B., Ch.B, Saudi Arabia
Turki Albacker, M.B.B.S., Cleveland, OH
Ahmed N. Alomrani, M.B.B.S., Saudi Arabia
Shadwan Alsafwah, M.D., Chandler, AZ
Ricardo Alvarado Ruiz, M.D., Mexico
Richard Zaki Andraws, M.D., Jersey City, NJ
Traian M. Anghel, M.D., Fayetteville, NY
Daejoon J. Anh, M.B.B.S., Las Vegas, NV
Iliana Arellano, M.D., Montgomery, AL
M. Samir A. Arnaout, M.D., Lebanon
Ahmed F. Aslam, M.B.B.S., La Crosse, WI
Shaul Atar, M.D., Israel
Erick Avelar, M.D., Unionville, CT
Hossein Azarnik, M.D., Iran
Victor Azer, M.D., Tuckahoe, NY
Vasilis C. Babaliaros, M.D., Atlanta, GA
Charlotte Bai, M.D., Maywood, IL
G. Hamilton Baker, M.D., Charleston, SC
Farhad Bakhtiary, M.D., Ph.D., Germany
Javier E. Banchs, M.D., Hershey, PA
Sripal Bangalore, M.B.B.S., New York, NY
Carlos M. Barrero, Sr., M.D., Argentina
Ramush Bejiqi, M.D., Ph.D., Serbia-Montenegro
William E. Bennett, M.D., San Diego, CA
Mijo Bergovec, M.D., Ph.D., Croatia
Juan M. Bernal, M.D., Birmingham, AL
Kartikeya Bhargava, M.D., India
Pareena Bilkoo, M.D., Sarasota, FL
Osama Bishara, M.D., St. Louis, MO
George E. Blanco, M.D., Saint Petersburg, FL
Lori Blauwet, M.D., Rochester, MN
Shalini Bobra, M.D., Edina, MN
Martin L. Bocks, M.D., Ann Arbor, MI
William Borden, M.D., New York, NY
Jason S. Bradfield, M.D., Los Angeles, CA
Somjot Brar, M.D., Los Angeles, CA
Ruediger Braun-Dullaeus, M.D., Germany
Johannes Brechtken, M.D., North Oaks, MN
Michael Brook, M.D., San Francisco, CA
Todd M. Brown, M.D., Birmingham, AL
Renee Bullock-Palmer, M.B.B.S., Browns Mills, NJ
Anthony Burke, D.O., Tulsa, OK
David Busch, D.O., Manhasset, NY
Marcelo José de Carvalho Cantarelli, M.D., Brazil
Nuno Almeida Cardim, M.D., Ph.D., Portugal
Elie Chammas, M.D., Lebanon
Kimberly Champney, M.D., Atlanta, GA
Elizabeth Y. Chan, M.D., Aliso Viejo, CA
Dinesh Chandok, M.D., Newton, MA
Eugene I. Chazov, M.D., Ph.D., Russia
Oleg Chebotarev, M.D., Princeton, NJ
Christopher Chen, M.D., North Miami, FL
Peter Chia-Gee Chien, M.D., Farmington, CT
David Erik Chinn, M.D., Flourtown, PA
Eric Chong, M.B.B.S., SingaporeGim-Hooi Choo, M.B.B.S., Malaysia
Amal Kumar Choudhury, M.B.B.S., D.M., Bangladesh
Liliana Cohen, M.D., East Brunswick, NJ
William R. Colyer, Jr., M.D., Toledo, OH
Frederman Concepcion, M.D., Chicago, IL
William R. Cook, M.D., Naples, FL
Edward Cullum, M.D., Birmingham, AL
Ryan P. Daly, M.D., Indianapolis, IN
Jonathan Romel Daniel, M.B.B.S., St. Lucia
Arup Dasbiswas, M.D., India
Sudip Datta, M.D., Mayfield, KY
Jorge Davalos, M.D., Colorado Springs, CO
Eddie Davenport, M.D., San Antonio, TX
Eric Davidson, M.D., Natick, MA
Mark G. Davies, M.B., B.Ch., Ph.D., Houston, TX
Smriti H. Deshmukh, M.D., New York, NY
Kamalakannan Desikan, M.B.B.S., Lady Lake, FL
Theodhor Diamanti, M.D., Philadelphia, PA
Ernesto Diaz Alvarez, M.D., Dominican Republic
Pedro Diaz Ruiz, M.D., Dominican Republic
James C. Dobbs, M.D., Lafayette, LA
Delia Dobrescu, M.D., Bedminster, NJ
David Macleod Donaldson, M.D., Walpole, MA
Jon P. Donnelly, M.D., Portland, ME
Adam L. Dorfman, M.D., Ann Arbor, MI
Tristan J. Dow, M.D., Windsor, CO
Brian Downey, M.D., Framingham, MA
Karl A. Duncan, M.D., Saginaw, MI
Ali Husein El-Kafarna, M.B., B.Ch., Libya
Nader Z. ElGharib, M.D., Burlington, VT
Robert F. English, M.D., Jacksonville, FL
Esteban Escolar, M.D., Miami Beach, FL
Roberto Esporcatte, M.D., Ph.D., Brazil
Ruslan Feygin, M.D., Albany, NY
Scott D. Flamm, M.D., Cleveland, OH
Alan Yean Yip Fong, M.B., Ch.B., Malaysia
John Paul Foran, M.B.B.S., United Kingdom
Steven Francescone, M.D., Yonkers, NY
Zev B. Frankel, M.D., Englewood, NJ
Mouhanad Freih, M.D., Lewes, DE
Matthias Gero Friedrich, M.D., Canada
Steven K. Furer, M.D., Teaneck, NJ
Venkata S. Gadi, M.B.B.S., Zachary, LA
Santiago F. Gallo, M.D., Paraguay
Salil Garg, M.B.B.S., India
Yohannes A. Gebreegziabher, M.D., Turlock, CA
Bernhard Gerber, M.D., Ph.D., Belgium
Jaime Ghitelman, M.D., Coral Gables, FL
Ramrao Manikrao Ghodeswar, Sr., M.D., D.M., India
W. Brian Gibler, M.D., Cincinnati, OH
David Gidseg, M.D., Smithtown, NY
Stephen Gimple, M.D., North Kansas City, MO
Gunnar H. Gislason, M.D., Ph.D., Denmark
Carol Lynn Goldstein, M.D., M.S., Albany, NY
Assen R. Goudev, M.D., Ph.D., Bulgaria
Balachander Govindarajan, M.B.B.S., The Villages, FL
Thorarinn Gudnason, M.D., Iceland
Teeluck Kumar Gunness, M.D., Mauritius
Rakesh Gupta, B.M., India
Michael E. Gutierrez, M.D., El Paso, TX
Fadi G. Hage, M.D., Birmingham, AL
Prabhu Channabasappa Halkati, M.D., India
David S. Harper, M.D., Dallas, TX
Faisal Hasan, M.B.B.S., Norwich, CT
Scott Joseph Haugen, M.D., Bellevue, WA
Shahriar Heidary, M.D., San Jose, CA
Claes Held, M.D., Ph.D., SwedenJohn C. Hemphill, M.D., Augusta, GA
Rafe Heng, II, D.O., Quincy, IL
Nicola E. Hiemann, M.D., Germany
Hee Hwa Ho, M.B.B.S., Singapore
Donald Brooks Hoffman, Jr., M.D., Ph.D., Stuart, FL
Leonard Hofstra, M.D., Ph.D., Netherlands
John W. Holshouser, M.D., Charlotte, NC
Benjamin Davies Horne, Ph.D., M.P.H., Salt Lake
City, UT
Robin Houck, M.D., M.P.H., Silverdale, WA
Jeff M. Hsing, M.D., Houston, TX
Patrick P. Hu, M.D., Ph.D., San Diego, CA
Christopher John Hudson, M.D., Gainesville, FL
Nadeem M. Husain, M.B.B.S., Chandler, AZ
Mathew D. Hutchinson, M.D., Philadelphia, PA
Osama A. Ibrahim, M.D., Westlake, OH
Oyidie Igbokidi, M.D., Hot Springs, AR
Leonard Ilkhanoff, M.D., Chicago, IL
Sohah Iqbal, M.D., New York, NY
Nosheen Javed, M.B.B.S., New Bedford, MA
Mohan Jayatilake, M.D., Sri Lanka
Dane Jefic, M.D., Henderson, NV
George Mark Jenkins, M.D., Dallas, TX
Jack A. Jones, M.D., Topeka, KS
Van L. Jones, D.O., Spring Hill, KS
Jesse Paul Jorgensen, M.D., Greenville, SC
Elizabeth Juneman, M.D., Tucson, AZ
Arash Karnama, D.O., Tulsa, OK
Rahool S. Karnik, M.D., Phoenix, AZ
Christos Kasapis, M.D., Mc Comb, MS
Christos Kassiotis, M.D., Des Moines, IA
Hugo A. Katus, M.D., Germany
Scott Michael Katzen, M.D., Columbia, MD
Atilla Kayalar, M.D., Queensbury, NY
Farhana Kazi, M.B.B.S., Dallas, TX
Bilal Khan, M.D., Centerville, GA
Mutahir Ubaid Khan, M.B.B.S., Modesto, CA
Narendra Nath Khanna, M.B.B.S., India
Hussain A. Khawaja, M.B.B.S., Loudonville, NY
Thomas J. Kiernan, M.B., B.Ch., BAO, Ireland
Albert M. Kim, M.D., Ph.D., Cambridge, MA
Paul Eukyung Kim, M.D., Greenwood, SC
Susan S. Kim, M.D., Chicago, IL
Charles T. Klodell, M.D., Gainesville, FL
Charles J. Knight, M.D., United Kingdom
Tan Lay Koon, M.B.B.S., Malaysia
Deepak Koul, M.B.B.S., St Louis, MO
Suresh Krishnan, M.D., India
Gurudutt B. Kulkarni, M.B.B.S., Elkhart, IN
Ashutosh Kumar, M.D., India
Soumitra Kumar, M.D., India
Carolyn S. Lacey, M.D., Travis AFB, CA
Abhay Atul Laddu, M.D., Saint Louis, MO
Nicholas H. Laffely, M.D., Lewiston, ME
Steve Wai Keung Lai, M.B.B.S., Hong Kong
Saaron Laighold, M.D., New York, NY
Raul Lontoc Lapitan, M.D., Philippines
Peter G. Lapman, M.D., Englishtown, NJ
Timothy Larson, M.D., Gig Harbor, WA
Farhana Latif, M.D., Edison, NJ
Khoi Manh Le, M.D., Fresno, CA
Tu K. Le, M.D., Dallas, TX
Paulo Ernesto Leaes, M.D., Ph.D., Brazil
Kwan S. Lee, M.D., Tucson, AZ
Victor Legrand, M.D., Ph.D., Belgium
Joshua Lehrer-Graiwer, M.D., Palo Alto, CA
Mark Lensky, M.D., Sherman Oaks, CA
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Natesh Lingam, M.D., Rochester Hills, MI
Taylor I. Liu, M.D., Salinas, CA
Ricardo V. Lluberas, M.D., Uruguay
Ricardo G. Lopez Santi, M.D., Argentina
Alan B. Lumsden, M.D., Houston, TX
Ajaykumar Umakant Mahajan, M.D., D.M., India
James Maher, M.D., Newark, NJ
Tarek Mahrous, M.D., Sioux Falls, SD
Lynn M. Mailloux, M.D., New York, NY
David Majdalany, M.D., Cleveland, OH
Farhan Majeed, M.D., Pikesville, MD
Hemraj Makwana, M.B.B.S., LIMA, OH
Amyn Malik, M.B.B.S., Oak Ridge, TN
Raghuram G. Mallya, M.D., West Chester, PA
David B. Marmor, M.D., Evanston, IL
Mehrette M. Maru, M.D., Huntington, WV
Kourosh Mastali, M.D., Towson, MD
Heidi Thomas May, Ph.D., M.P.H., Murray, UT
Wade B. May, M.D., Lafayette, LA
Aditya Mehra, M.D., Brick, NJ
Neeraj Mehta, M.B.B.S., Birmingham, AL
Jesus Mendiolaza, M.D., Fort Myers, FL
Deborah Mensch, M.D., New Hyde Park, NY
William M. Merhi, D.O., Grand Rapids, MI
Bela Merkely, M.D., Hungary
Erin D. Michos, M.D., Baltimore, MD
Hima Mikkilineni, M.B.B.S., Ocala, FL
Theresa A. Mills, M.D., Tavares, FL
Aung Min, M.D., El Paso, TX
Masaaki Miyata, M.D., Japan
Yaqoob A. Mohyuddin, M.D., Drums, PA
Jaime Molden, M.D., Saint George, UT
Abdul Momen, M.D., Bangladesh
Daniel Montellese, M.D., East Setauket, NY
Julia V. Montgomery, M.D., Duluth, MN
Sulagna Mookherjee, M.D., Albany, NY
Yoshihiro Morino, B.M., Japan
Hakim Morsli, M.D., Sarasota, FL
Ricardo Mourilhe Rocha, M.D., Ph.D., Brazil
Vishwanatha S. Nadig, M.B.B.S., Saint Paul, MN
Deepu Nair, M.D., Los Altos, CA
Pradeep K Nair, M.D., Pittsburgh, PA
Rajiv Nair, M.D., Beverly Hills, MI
Matthew W. Newman, M.D., Encinitas, CA
Duy T. Nguyen, M.D., Aurora, CO
John S. Nguyen, M.D., Houston, TX
Hamid M. Nia, M.D., Paramus, NJ
Anastasia Nikitina, M.D., New York, NY
Jose E. Novoa, M.D., Bayamon, PR
Amin Ariff Nuruddin, M.B., B.Ch., Malaysia
Thomas M. O’Brien, M.D., Hamilton, OH
Michelle L. O’Donoghue, M.D., Boston, MA
Matthew O’Steen, M.D., Charleston, SC
Nireen Okasha, M.D., Egypt
Stephen Anthony Olenchock, Jr., D.O., Bethlehem, PA
Alexander N. Orsini, M.D., Little Rock, AR
Ari Paley, M.D., White Plains, NY
Mark Edward Panna, Jr., M.D., Gainesville, FL
Thomas Papadopoulos, M.D., Greece
Stefanos Parpos, M.D., Newton, MA
Michael Parsons, M.D., Tualatin, OR
Amit N. Patel, M.D., Baton Rouge, LA
Ashit G. Patel, M.D., Salem, OR
Vijay Patel, M.D., St. Petersburg, FL
Gilberto Patino, M.D., Lackland AFB, TX
Suresh Vijaybasappa Patted, M.D., India
Michael Paul, M.D., Hoffman Estates, IL
Basil Mantas Paulus, M.D., Memphis, TN
Richard W. Pearl, M.D., M.P.H., Mobile, AL
Rafael E. Pena, M.D., Newtown, PA
Richard Preston Perrin, M.D., Manassas, VA
Craig M. Peters, D.O., Flagstaff, AZ
Binh An P. Phan, M.D., Glenview, IL
Christopher Phillips, M.D., Cleveland, OHManu Pillai, M.D., Dallas, TX
Brian Pinto, M.B.B.S., India
Sridevi Reddy Pitta, M.B.B.S., San Antonio, TX
Anastasios C. Polimenakos, M.D., Chicago, IL
Theresa Pondok, M.D., New York, NY
Ragupathi Ponnusamy, M.B.B.S., India
Siddharth Kumar Prakash, M.D., Ph.D., Houston, TX
Sanjay Prasad, M.D., United Kingdom
Robert A. Puntel, M.D., Phoenix, AZ
Anna Ulfah Rahajoe, M.D., Indonesia
Rajesh Rajan, M.D., India
Sanjay Rajdev, M.B.B.S., India
Geetha Ramaswamy, M.B.B.S., Fayetteville, AR
Steve Ramcharitar, M.B.B.S., Ph.D., United Kingdom
Basel Ramlawi, M.D., Houston, TX
Mohit Rastogi, M.D., Lanham, MD
Sudhir Rathore, M.D., United Kingdom
D. Michelle Ratliff, M.D., Albuquerque, NM
Muhammad Raza, M.B.B.S., Uniontown, PA
Benjamin T. Rester, M.D., Hattiesburg, MS
Kyle Richards, M.D., Springfield, MA
Bryan Ristow, M.D., Hinesville, GA
Nadeem Hassan Rizvi, M.B.B.S., Pakistan
Peter Robinson, M.D., Springfield, MA
Antonio Rodriguez, M.D., Camp Lejeune, NC
Evelio Rodriguez, M.D., Greenville, NC
Matthew A. Romano, M.D., Ann Arbor, MI
Jack Rubinstein, M.D., Cincinnati, OH
Walid D. Saber, M.B., B.Ch., Woonsocket, RI
Srikanth Sadhu, M.B.B.S., London, KY
Leonardo Salcedo, M.D., McAllen, TX
Zainab Samad, M.D., Durham, NC
Mahendra Prasad Samal, Sr., M.D., India
Umesh Chandra Samal, M.D., India
Shoji Sanada, M.D., Ph.D., Japan
Manjinder S. Sandhu, M.D., India
Pramod Sanghi, M.D., Southgate, MI
Elias Sanidas, M.D., Ph.D., New York, NY
Neil Saxena, M.D., Princeton, NJ
Salem Sayar, M.D., Harrison Township, MI
Stefano Schena, M.D., Ph.D., Oak Lawn, IL
Bret R. Scher, M.D., San Diego, CA
Adrienne L. Schouchoff, M.D., Wexford, PA
Udo Schwehr, M.D., Germany
Thomas D. Scott, D.O., Danville, PA
Brett Sealove, M.D., Neptune, NJ
David Sedaghat, M.D., Roslyn, NY
Hussein Saad Shaalan, M.D., Egypt
Ajay Shah, M.B.B.S., Fords, NJ
Arti N. Shah, M.D., Elmhurst, NY
Ashish Shah, M.D., Baltimore, MD
Naushad Shaikh, M.B.B.S., Kissimmee, FL
Amit Shanker, M.D., Cooperstown, NY
Peter J. Sharis, M.D., Bettendorf, IA
Sumeet K. Sharma, M.D., Knoxville, TN
Milan Sheth, D.O., Oak Ridge, TN
Anil B. Shirwaikar, M.D., Jackson Heights, NY
Gautam Shroff, M.B.B.S., Minneapolis, MN
Premranjan P. Singh, M.D., Ocala, FL
Rajiv Singh, M.D., Summit, NJ
Mark Skains, M.D., Greensboro, NC
Adam H. Skolnick, M.D., New York, NY
Benjamin R. Smith, M.D., Chelmsford, MA
Craig R. Smith, M.D., New York, NY
Claudio M. Smuclovisky, M.D., Boca Raton, FL
Andrew U. So, D.O., Lihue, HI
Ernesto R. Soltero, M.D., Coto Laurel, PR
Aernout Somsen, Ph.D., Netherlands
Amit Srivastava, M.D., Phoenix, AZ
Daniel Howard Steinberg, M.D., Charleston, SC
Zlatan Stepanovic, M.D., Munster, IN
John C. Stephens, M.D., Bedford, OH
Pilar Stevens-Cohen, M.D., Smithtown, NY
Joshua Stolker, M.D., Saint Louis, MO
Oliver Strohm, M.D., GermanyW. Robert Taylor, M.D., Ph.D., Atlanta, GA
Guillermo Tearney, M.D., Ph.D., Boston, MA
Joao Manoel Theotonio Dos Santos, M.D., Ph.D.,
Brazil
Charles A. Thompson, M.D., Zachary, LA
Benjamin Tillinger, M.D., Concord, MA
Saddad Zafar Toor, M.D., Wayne, NJ
Steve C. Tsai, M.D., Edison, NJ
Ryan Y. Tsuda, M.D., Las Vegas, NV
Igor Tulevski, M.D., Netherlands
Aslan Teyfik Turer, M.D., Dallas, TX
Rami Turk, M.D., Santa Rosa, CA
Yingnoi Uboldejpracharuk, M.D., Thailand
Manuel Urina-Triana, M.D., Colombia
Frank Valdez Baez, M.D., Dominican Republic
Niraj Varma, M.B., Ch.B., Cleveland, OH
Paul D. Varosy, M.D., Denver, CO
Christos Vavasis, M.D., Manhasset Hills, NY
Shona V. Velamakanni, M.D., Naples, FL
Boothapuri Venkatesh, M.D., Cedar Rapids, IA
Fabio Vilas-Boas Pinto, M.D., Brazil
Socrates A. Vozoris, M.D., Canada
Jose Luis Vukasovic, M.D., Chile
Samir S. Wafa, Sr., M.B., B.Ch., Ph.D., Egypt
Song Wan, M.D., Ph.D., Hong Kong
Wilson Wang, M.D., Baton Rouge, LA
Timothy Welch, M.D., Washington, DC
Ming-Shien Wen, M.D., Thailand
Scott D. Werden, D.O., Tacoma, WA
Brett M. Wertman, M.D., Mission Viejo, CA
Dylan Wessman, M.D., San Diego, CA
Matthew D. Wilcox, D.O., Lansing, MI
Byron Robinson Williams, III, M.D., Atlanta, GA
Freddie M. Williams, M.D., Kingsport, TN
Brian Wilner, M.D., Paoli, PA
Edward Wingfield, M.D., Burlington, NJ
Erik Wissner, M.D., Germany
William Wolf, M.D., Beachwood, OH
Kevin M. Woods, M.D., Boyds, MD
Carl M. Wynter, M.D., South Bend, IN
Robert George Xuereb, M.D., Malta
Deye Yang, B.M., China
Rayson C. Yang, M.D., Toms River, NJ
Khalid Yaqoob, M.B.B.S., Orlando, FL
Arshad Yekta, M.D., East Hartford, CT
Ramzan Zakir, M.D., Nutley, NJ
Christian Zellner, M.D., Springfield, IL
Peter Ronald Zeman, M.D., Canada
Andrew P. Zinn, M.D., Cherry Hill, NJ
ASSOCIATE FELLOW
Shivakumar Bhairappa, M.B.B.S., D.M., India
Vijay Sai Vishwanath Chowdekar, Jr., M.D., India
Armando D’Arduini, M.D., Mineola, NY
Jose Leao De Souza, Jr., M.D., Ph.D., Brazil
Mustapha Adib El-Murdea, M.D., Overland Park, KS
Mohammad Ali Jawaid Khan, M.B.B.S., Pakistan
Peter Kim, M.D., Houston, TX
George S. Miliotis, M.D., Cyprus
Kader Muneer, M.D., India
Fatemeth Nabavizadeh, M.D., United Arab Emirates
Dattatreya P V Rao, M.D., India
Jason Reingold, M.D., Atlanta, GA
Rajiv Verghese, M.B.B.S., D.M., India
MEMBER
Osama S.M. Amin, M.B., Ch.B., Iraq
Daniel Einhorn, D.O., Mesa, AZ
Khasti Ballabh Joshi, M.B.B.S., India
Shaheena Nazneen, M.B.B.S., Bangladesh
Vinay Anand Raj Pallekonda, M.B.B.S.,
Woodhaven, MI
Daniel R. Pichel, M.D., Miami, FL
J. Geoffrey Pickering, M.D., Ph.D., Canada
Mahmoud Ahmed Tantawy, M.B., B.Ch., Egypt
James M. Tauras, M.D., Bronx, NY
Shiblee Sadik Pathan, M.B.B.S., Bangladesh
Luis Alberto Vazquez Diaz, M.D., Mexico
